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Для приобретения наследства наследник должен его принять 
установленными законом способами и в определенные законом сроки (абз. 1 
п. 1 ст. 1152, ст. 1153, 1154 ГК РФ). Это правило не распространяется на 
случаи наследования выморочного имущества, для приобретения которого не 
требуется принятие наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 
Право на принятие наследства возникает у наследников, подлежащих 
призванию к наследованию, и включает в себя правомочие приобрести в 
собственность в порядке наследования имущество, а также имущественные 
права и обязанности, входящие в состав наследства. Данное право входит в 
содержание правоспособности гражданина наряду с правом завещать 
имущество (ст. 18 ГК РФ). Соответственно, для самостоятельного 
осуществления этого права нужно обладать полной дееспособностью, 
которая приобретается по достижении совершеннолетия (п. 1 ст. 21 ГК РФ), 
до достижения 18 лет при вступлении в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ) и при 
эмансипации (ст. 27 ГК РФ). За малолетних (до 14 лет) наследство 
принимают их законные представители - родители, усыновители или 
опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ), за недееспособных - опекуны (п. 2 ст. 29 ГК РФ). 
В других случаях неполной дееспособности, например в силу закона у 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, такие наследники 
самостоятельно реализуют право на принятие наследства, но с согласия 
родителей, усыновителей или попечителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ), а лица, 
ограниченные судом в дееспособности, - с согласия своих попечителей (ст. 
30 ГК РФ). 
Основополагающее правило принятия наследства, раскрывающее такой 
принцип универсального правопреемства при наследовании, как единство 
наследственного имущества при переходе прав от наследодателя к 
наследникам, установлено в абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: 
"Принятие наследником части наследства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 
ни находилось". 
Эта норма является императивной, и изменить ее соглашением между 
наследниками, в том числе путем заключения мирового соглашения, 
невозможно1. При этом не допускается принятие наследства под условием 
или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 
Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества 
из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, 
предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию - какого-
либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего 
причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в 
чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, 
которое будет обнаружено после принятия наследства. Однако совершение 
действий, направленных на принятие наследства, в отношении 
наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного 
(например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по 
закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не 
означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к 
возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества. 
При призвании наследника к наследованию одновременно по 
нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 
наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) 
наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих 
оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 
ГК РФ). Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, 
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кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо 
наследовать наравне с иными наследниками по закону (п. 35 Постановления 
Пленума о наследовании). 
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной, в 
частности, в Определении от 30.09.2004 N 316-О, право наследников на 
выбор оснований наследования вытекает из основных начал гражданского 
законодательства, предусматривающих, что граждане приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1 
ГК РФ), участвуют в гражданских отношениях на основе автономии воли и 
имущественной самостоятельности (ст. 2 ГК РФ), по своему усмотрению 
осуществляют принадлежащие им гражданские права (ст. 9 ГК РФ). 
Для приобретения наследства каждый из наследников установленным 
законом способом должен выразить свою волю на его принятие, поскольку 
принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 
принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). 
Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 
времени его фактического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 
Данная норма раскрывает еще один принцип универсального 
правопреемства при наследовании, согласно которому наследство переходит 
к наследникам в один и тот же момент - со дня открытия наследства2. 
Правопреемство предполагает непрерывность существования прав и 
обязанностей при смене их обладателей, поэтому наследник, принявший 
наследство, независимо от времени и способа его принятия считается 
собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав 
и обязанностей со дня открытия наследства. 
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В ст. 1153 ГК РФ установлены способы принятия наследства, которые в 
литературе названы "формальным" и "неформальным". И в том, и в другом 
случае принятие наследства осуществляется путем одностороннего волевого 
действия лица, призванного к наследованию, которое направлено на 
приобретение причитающегося ему наследства. При этом принятие 
наследства "неформальным" способом не исключает право наследника на 
принятие наследства "формальным" способом. По желанию наследника он 
вправе обратиться с заявлением о принятии наследства и тогда, когда 
фактически принял наследство. При наследовании недвижимого имущества в 
целях надлежащего оформления своих прав наследнику необходимо принять 
наследство "формальным" способом для получения свидетельства о праве на 
наследство, которое является основанием для дальнейшей государственной 
регистрации перехода права собственности на унаследованное имущество в 
порядке наследования3. 
Принятие наследства так называемым формальным способом 
осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии 
наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 
Как указано в п. 35 Постановления Пленума о наследовании, наследник, 
подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к 
наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по 
всем основаниям. 
Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из 
оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося 
ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (ст. 
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1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был 
знать о наличии таких оснований. Поскольку право на принятие наследства 
имеют только призванные к наследованию наследники, лицо, подавшее до 
призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление 
о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к 
наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только 
не отзовет свое заявление до призвания к наследованию. 
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ, если заявление наследника 
передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись 
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, 
должностным лицом местного самоуправления, уполномоченным совершать 
нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения 
РФ, или уполномоченным работником организации, в которой наследник 
работает или учится, или работником администрации стационарного 
лечебного учреждения, в котором он находится на излечении в соответствии 
с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. 
Законом допускается принятие наследства через представителя при 
наличии в доверенности специально предусмотренных на то полномочий. 
Для принятия наследства законным представителем доверенность не 
требуется (абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 
Принятие наследства "неформальным" способом осуществляется путем 
совершения так называемых конклюдентных (от лат. conclude - заключаю, 
делаю вывод) действий, т.е. таких, которые могут свидетельствовать о 
желании наследника приобрести наследство4. 
Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что 
наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если 
наследник: 
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- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 
от посягательств или притязаний третьих лиц; 
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 
имущества; 
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денежные средства. 
Примерный перечень конклюдентных действий, направленных на 
приобретение наследства, приведен в п. 36 Постановления Пленума о 
наследовании. При анализе данного пункта можно прийти к выводу о том, 
что конклюдентными являются любые действия по управлению, 
распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию 
его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника 
к наследству как к собственному имуществу, в частности, как то: вселение 
наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или 
проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации 
наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка 
наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих 
наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи 
имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, 
страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества 
расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 
наследства и управление им (ст. 1174 ГК РФ), иные действия по владению, 
пользованию и распоряжению наследственным имуществом5. При этом такие 
действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его 
поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в 
течение срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 
В то же время в соответствии с позицией Верховного Суда РФ наличие 
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совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, 
доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не 
свидетельствует о фактическом принятии наследства. Также не 
свидетельствует о фактическом принятии наследства получение лицом 
компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на 
погребение. 
В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником 
могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с 
наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя 
наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего 
наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. 
документы6. 
При отсутствии у наследника возможности представить документы, 
содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на 
обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия 
наследства, а при наличии спора соответствующие требования 
рассматриваются в порядке искового производства. 
Между тем наследник, совершивший действия, которые могут 
свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно 
с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения 
наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения 
принять наследство, в том числе по истечении срока принятия наследства (ст. 
1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо 
обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия 
наследства. Кроме этого, факт непринятия наследником наследства может 
быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц 
(иных наследников, принявших наследство) (п. 37 Постановления Пленума о 
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наследовании). 
Принятие наследства наследственным фондом осуществляется после его 
создания во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании (абз. 2 п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). При создании наследственного 
фонда и принятии им наследства нотариус обязан выдать фонду 
свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении об 
учреждении наследственного фонда, но не позднее установленного срока 
принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). В случае неисполнения нотариусом 
указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать 
бездействие нотариуса. 
